





































2.1  漢字クラスの概要 




































【図 1 教員が提示するスライドの例（トピック「交通」より）】 
 
教員が提示する漢字語彙は、日常生活でよく遭遇する 10の場面のトピックについて、


















語彙などは Zoomのチャットで記録して Google Classroomで教員のスライドとともに共有
することで、授業後に復習に利用することができるようになった。 
 








【図 2 発表シートの例（「交通」）】 










































































2019秋 2020春 2020秋 
交通 
東京駅** 新幹線 東西線 北(南・東・
西)口 出口 窓口 案内所 始発 最終 
待合室 化粧室 お手洗(い) 乗車券 自
由席特急券 入場券 ～番線 発車 非常
停止 ～号車 乗車口 弱冷房車 赤ちゃ
ん 女性専用車 歩行者 止まれ 
乗車 自動
精算機 注















銀行 ご案内 外貨両替 外国送金 通帳 
口座番号 明細票 引(き)出(し) 振(り)
込(み) 預(け)入(れ) 暗証番号 郵便局 
手紙 速達 都道府県 市町村／区 重要
書類 必ず 開封 使用量 不在連絡票 
再配達 連絡先 自動受付 音声案内 
利用 店舗 








通帳(2名)☆   
明細票(2名)☆ 
*各学期ほぼ共通。トピックは他に「大学」「買物」「外食」「住まい・電気製品」「病院」等全 10 種。
**下線部は初級漢字。他教材と合わせてこの授業で N4レベルの漢字がほぼ網羅できるよう配慮した。  
 
  
